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Rogad a Dios en caridad por el alma de la Ilustre Señora
Doña Eulalia Bordalba y de Falguera
Viuda de Don José de Calasanz Tuñí y de Falguera
fallecida el 13 de los corrientes, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
CE. P. D >
Sus afligidos hijos, M.^ Mercedes, Ignacio de Loyola, Faustino, M.'' del Pilar (Religiosa Superiora del lnmd.° Corazón de María de Tucson-Arizona, E. U. A.), María
Montserrat (Religiosa Carmelita Descalza), José d¿ Calasanz, José Oriol, Luís Qonzaga y M.^ Delores (Religiosa del Inmd.° Corazón de María); hija política, Antoñita j. Juliá;
hermana política, Mercedes Torner, Vda. de Tuñí, sobrinos, primos y demás parientes, al recordar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les suplican la tengan
presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que, para el eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana, jueves, a las diez, en la Basílica parroquial de
Santa Maria, por cuyos actos de caridad Ies quedarán altamente agradecidos.
Dos misas a las diez con el canto de *Maitines- y "Laudes», Oficio-funeral y seguidamente la missa del Perdón.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE. Mataró, 16 de Marzo de 1932.
El Emmo. y Rndmo, Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona y los Excmos. e limos. Sres. Obispos de Barcelona, Gerona, Seo de Urgel, Solsona, Vick y Tortosa, se han dig¬
nado conceaer indulgencias en la forma de costumbre.
Bs resultats de les eleccions presidencials '
a Alemanya
Cal anotar amb la satisfacció que en aquests temps han de produir certs es¬
deveniments internacionals, el triomf de la candidatura d'Hindenburg per damunt
de totes les altres, i particularment de la d'Hitler. El fet demostra, per bé que el
Mariscal no hagi obtingut la majoria absoluta de sufragis, que a Alemanya hi ha
encara gent amb un sentit de responsabilitat que s'imposa per damunt de xovinis¬
mes estridents i feixismes inoportuns, i una majoria de ciutadans conscients de
llur dignitat. L'optimisme, però, no ha de privar que ens flxem en l'avenç que
han fet els «racistes» i els comunistes. Efectivament, les xifres assolides per les di¬
ferents candidatures són les següents:
Hindenburg . . . . . . 18 661 736
H.tler . . 11.328.581
Thaelmann 4.971.079
Duestcrberg . . . . . . 2 557.876
Winter ....... 1.111.477
Cap dels candidats no ha obtingut la majoria abso'uta que en aquesta elec¬
ció, havent votat 38.630.749 ciutadans, havia d'ésser de 19 315.375. Per tant, a Hin¬
denburg, que és el que figura amb la xifra ftiés elevada, li han mancat 653.640
vots per a poder ésser proclamat de nou President del Reich, circumstància que
obligarà a repetir l'elecció el dia 10 d'abril vinent. No s'ha d'amagar la importàn¬
cia que aquesta conti arietat representa, si no de moment, per a l'esdevenidor, car
vol dir que més de la meitat de la nació alemanya no està d'acord amb la política
que l'actual President ha patrocinat. Els vots d'Hitler són encara massa nombro¬
sos per a la pau i tranquil litat d'Alemanya i de tot Europa, car representen una
proporció molt crescuda que pot alimentar la idea d'assaltar el Poder per una
guerra civil, ja sabem la impetuositat que els «nazis» han emprat fins ara en llurs
propagandes, i és d'esperar que no s'avindran a la idea de mantenir-se allunyats,
en l'oposició, sense intervenir directament en la governació del psís. La tasca,
doncs, del vencedor de Tennenberg en la seva nova etapa presidencial, si com és
gairebé segur, surt triomfant en el segon torn, serà delicada i difícil pels trastorns
que poden produir les pruïges feixistes dels adoradors d'Hitler. Es clar que, com
diu «Le Temps», la reelecció d'Hindenburg representa un èxit de la polídca im¬
plantada pel canceller Brûning i que la situació serà millor que si hagués triom¬
fat Hitler. Caldrà, però, una gran energia per a reprimir els exèessos a què, segu¬
rament, es voldran llançar per a venjar lá derrota.
Es també íntere;ssant de tenir en compte l'avenç del candidat comunista Thalf
mann, el qual en les eleccions de 1925 obtingué poc més d'un milió i mig de su¬
fragis, mentre que diumenge arribà gairebé a cinc milions. De totes maneres, nó
ha obtingut la xifra que hom esperava. Únicament els seus vots hauran servit per
a demostrar que hi ha a Alemanya gent que no vol la dictadura de les camises
brunes, tol l no estar d'acord amb la política de la nacional-democràcia.
Marçal Trilla i RostoH
NOTES POLITIQDES
La crisi de rAjutitament
de Barcelona
Una nota de FEsquerra
Els diaris d'avui publiquen ürtà notà
de la minoria d'Esquerra Republicana
• l'Ajuntament de Barcelona en la qnal
després de fer història de l'actuació qúe
ha acabat attib la dimissió dels càrrecs
que desempenyaven els seus Compo*
nen% diui
«La derrota s'ha produït perquè leS
minories no ban volgut l'anivellació
d'un pressupost de sacrifici reparant
equitativament les càiregues que com¬
portà. No han volgut, doncs, reduir de
un 25 per cent la. plantilla del personali
tot i qnè aquesta reducció es feia amb
el màxim respecte possible als seus
drets. Era impossible carregar els tri¬
buts. També ho era imposar ne de
nous, perquè l'Estat no ha donat les
autori'zKíons necessàries. I no es po¬
dia continuar amb el dèficit crònic del
pressupost orainari que, per si sol, ha i
constituït la ruïna de la ciutat. Així les
coses, no quedava obert altre camí que
una reducció de les despeses entre les
quals hi ha la dels funcionaris munici¬
pals—arbre frondós en els Ajuntaments
anteriors—els quals tenen, per cert, una
manera de defensar els seus pretesos
drets que no po! ésser admesa per nin¬
gú que tingui la més elemental noció
de la dignitat del càrrec, ni del prestigi
de la Corporació Municipal.
La situació especial que, per la seva
composició numèrica, es troba l'Ajun¬
tament de Barcelona, ens obliga fer pú¬
blicament dues manifestacions Si els
nostres adversaris d'ahir no volen o no
poden governar i creuen que no hi ha
cap altre govern possible que el nostre,
han de tenir ben present que nosaltres
no estem disposats a governar a preca¬
ri, ni mediaditzats per ningú. Per tant,
la continuació del nostre govern, repre¬
senta l'aprovació íntegra dels pressu¬
postos presentats. Això vol dir que, de
no tenir ells et mateix sentit de respon¬
sabilitat que nosaltres i el mateix res¬
pecte a la voluntat democràtica dels ciu¬
tadans de Barcelona, es faria en aquest
Ajuntament impossible tota obra de
govern, i, aleshores, vetllant pels inte¬
ressos de Barcelona que hm d'estar—
i per part nostra estan—per damunt de
tota consideració, no hi hauria cap més
solució que la ciutat, d'una manera de-
I mocràtica, reso'gués el conflicte.»
; El cap de la minoria regionalista, se-
1 iiyor Pellicena, opina també que cal
I consultar el cos electoral per haver fra-1 cassat la majoria de l'Ajuntament.
I Hi haurà, doncs, noves eleccions tnu-
I nicipals a Barcelona?
! NOTES DEL HONICIPI
[ Ordre del dia
I per a la sessió de demà
I Acta, — jornals.— Factures.—Instàn¬
cies.—Permisos.'^ Asilada Sant jûsep,
—Dictàmens (Emilio, ËitanquerS, Ca-
Els pescadors de la Maresma 1 l'Estatut de Catalunya
Ahir una Comissió de pescadors de |
aquesta ciutat, Llavaneres i Caldetes es
traslladaren a la Generalitat a fer entre¬
ga al senyor Macià de l'instància que
tots els pescadors de la Costa adrecen
als parlamentaris catalans per tal de
que defensin llurs drets i aspiracions al
discutir-se en les Corts l'Estatut de Ca¬
talunya.
Els comissionats no podent entre¬
vistar-se amb el President de la Gene¬
ralitat per estar absent en aquell mo¬
ment, entregaren l'escrit al seu Secreta¬
ri particular que prometé fer-li a mans.
L'instància que va firmada per tots
els Ajuntaments i pescadors de la Ma¬
resma compresos entre Vilassar de Mar
i Blanes inclusius, diu així:
«Honorable senyor Precident:
Els que subscriuen. Ajuntaments i
pescadors de la Costa de la Maresma
respectuosament exposen:
Que el dictamen de la Comissió de
l'Estatut de Catalunya en parlar de pes¬
ca sols deixa per a la Generalitat la exe¬
cució de ço legislat pel Poder Central
sobre pesca fluvial sense fer menció de
la més important que és la marítima.
Que en el Projecte d'Estatut confec¬
cionat per la Generalitat de Catalunya i
aprovat pels Municipis i votat pel po¬
ble i en el títol II «Atribucions del Po¬
der de la República i de la Generalitat
de Catalunya», article ll.è, eh tractar
del que correspon al Poder de la Re¬
pública legislar i a la Generalitat exe¬
cutar, apartat g) diu: Legislació minera,
d'aigües, caça i pesca.
I que, si es vol, que la pesca d'altura
i el caBotatge depenguin de l'Estat Çen-
ral en legislació t execució, creuen lo¬
gic que la pesca en aigües jurisdiccio¬
nals depengui en legislació i execució
ó al menys en execució de la Generali¬
tat de Catalunya.
Demanem, per tant, a la vostra auto-
Sas, Taxistes, Roura, Molins i Carreras.
—Cottiribuir subscripció Cuba.—Gra¬
tificació Arnau i altres. — Multes Arbi¬
tris.-—Dades escoles i Colònies esco¬
lars. — Petició paletes. — Arranjament
Carró-escòmbra» — Nomenaments per*
sonal.-'-Arxlu.
ritat que els representants de Catilunya,
quan es discuteixi a les Corts d'Espa¬
nya l'Estatut facin quant sigui possible
per 8 que en definitiva depengui de Ca¬
talunya ço legislat per l'Estat Central
referent a pésca marítima a Càtalunya
tal com ho prescriu el Projecte d'Esta¬
tut i basen tal demanda en que els tre¬
balladors de la mar tindrien una des¬
igualtat amb els treballadors de la Ter¬
ra i de lá Indústria qüe dependran dé
Catalunya; en que aquell Projecte fou
aprovat pel Poble sense diferències po¬
lítiques i en que una Classé tan sofertà
if .rçapobra com és la pescadora de¬
penent de Catalunya podria amb més
eficiència demanar la justícia de que
tan mancada es troba i que tan poques
vegades pot aconseguir.
Gràcia que esperem merèixer de Vós,
Honorable senyor President de la Ge¬
neralitat de Catalunya, que tan estimeu
als humils i que sempre heu defensat la
justícia.
Visqueu, senyor, molts anys per Ca¬
talunya.
Mataró i demés pobles de la Costi
de la Maresma, vuit de febrer de mil
noucents trenta dos.»
La Comissió aprofità l'avinentesa per
saludar al Conseller de Treball de la
Generalitat notificant li la gestió que
acabaven de dur a terme. El senyor
Serra i Moret els atengué amablement I




La Federació de Sindicats Agrícoles
del Litoral ha publicat la següent ablo-
cució:
Agricultors associats!
Pel dia 20 de març, a dos quarts de
onze del matí, està cridada tota la page¬
sia de la Costa, a Vilassar de Mar, per
tal d'assistir a la Magna Assemblea de
la Secció de Productes Hortícoles Pri¬
merencs, de la ü. S. A. de Catalunya.
Totes les contrades del Litoral envia¬
ran nodrides representacions de ger«
mans agricultora,
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Dú tots els indrets de Catalunya vin¬
dran Delegats.
No podem, els pagesos de les viles i
ciutats situades al cor de la Maresma,
deixar de complir un deure de cortesia
i germanor vers els amics d'altres ter
res que venen a posar segell d'unió al
pacte que fou signat l'any passat en el
Palau de Projeccions del Parc de Mont-
juich, el dia 12 de juliol.
No podem i no ho farem. Per alguna
cosa ens assenyalen com a capdavan¬
ters de l'organi'zació sindical agrària
de la nostra terra. Per alguna cosa deu
servir aquest estol d'entitats arrenglera¬
des en tota la marina, on hi hem posat
els nostres esforços per fer-les grans.
Tols, com un so! home, devem acu¬
dir a l'Assemblea.
En aquest grandiós acte es deuen dis¬
cutir temes interessantíssims, com són
el de l'exportació de patates tendres, el
del projecte de cultiu de remolatxa su¬
crera condicionat a la fundació d'una
fàbrica cooperativa, com també expli¬
car la constitució, funcionament i altres
detalls de la Mútua de Segurs contra
Accidents del Treball Agrícola, creada
per la U. S. A de Catalunya.
També, com dèiem, a més d'aquesta
tasca, en la qual tothom està obligat a
posar-hi el seu gra de sorra, hi ha la de
pagar aquella contribució de compa¬
nyonia, fent els honors als companys
que ens visitaran.
Pagesos:
Companys de viles i ciutats del cor
de la Maresma:
No falteu a l'Assemblea.
Deveu complir, el dia 20 de març, sa¬
grades obligacions.
Deveu contribuir a la realització de
la bona tasca que havem de fer perquè
l'organiizació sindical rutlli cada dia
amb més eficiència, servint-nos per a
conquerir les reivuidicacions somnia¬
des.
A reveure i fins el dia 20.
El vostre President
Pere Cabot
Platejat, Bronzejat i Niquelat






a la nostra ciutat
Quan encara ressonaven en les nos¬
tres oïdes la rialla mofeta del Carnaval
mig esvaïda pel sò estrident i escarde-
tiene del jazz band, algunes societats
dedicaven vàries setmanes pels afeccio¬
nats a l'art teatral, oblidats durant tot
l'any, entretinguts amb promeses fala¬
gueres per part dels respectius diri¬
gents qus sabien que no es complirien,
però que els convenia aguantar el caliu,
si més no fent tertúlia en una taula del
cafè, fent castells enlaire i preparant-se
perquè quan vingui la Quaresma sem¬
blin nous de trinca i així aquestes set¬
manes que no ts feia ball podien dei¬
xar el local als seus afeccionats com
qui els fa una caritat.
Perd ies coses han canviat, i dissor¬
tadament desfavorable per aquests afec¬
cionats quaresmals, car de sis o set re¬
presentacions que donaven solament,
avui han quedat reduïdes a dues, una
0 cap.
Hi ha, però, una societat que ja fa
quasi dos mesos que començà la tem¬
porada, fent cada setmana una obra di¬
ferent, pot dir se els únics supervivents
del naufragi teatral.
> De mica en mica anem oblidant els
noms de les companyies que actuaven
en temps d'en Villar, Barbena, etc., avui
pot dir-se ampljats per Cabruja, R^bas,
Comas, Viiaret, ja que no donen gaires
senyals d'activitat.
Serà cert que no hi ha ambient?
He assistit a les representacions que
l'Associació «Amics del Teatre» men¬
sualment ens ofereixen i he vist amb
quina voluntat una hora abans de co¬
mençar ja n'hi han que fan cua per en¬
trar, i veure com es va omplint i amb
el silenci que s'escolta 1 excepció de
TEATRE BOSC
Dijous, 17 ■ NIT
SOLEMNITAT CINEMATOGRAFIEA
ESTRENA
dc robra gegant de la Metro - Goldwyn, en Espanyol
Trabes Horn
( PEL·LÍCULA MIRACLE )
TRADER HORN
Una lluita cos a cos entre un natiu i un lleó.
TRADER HORN




que un home pot
imaginar-se.
¡Gran èxit!
«La fi de Tomàs Reinal»—els comenta- I
ris dels entreactes, la crítica aterradora
i l'iMusió amb que s'espera la següent
representació.
Però tinc un dubte: Es que tots els
socis són de veritat «amics del teatre»?
Anem fent memòria i veurem que al¬
guna d'aquestes companyies que actua
a la nostra Associació ha estat contrac¬
tada per l'empresa del «Teatre Bosc» i
no ha excel·lit mai més que a un quart
d'entrada. Potser, solament són aquests
pocs els «amics del teatre», i encara no
els vertaders, els protectors del teatre;
i en canvi veureu com darrerament ha
succeït amb aquesta obra—de tot en
diuen obres—d'Alfons Roure «La Rei¬
na ha relliscat» que la gent es donava
empentes per entrar i aplaudia estri¬
dentment i cridant l'autor, i aquest,
amb un somriure forçat però satisfet I
saludà al respectable auditori que ell
ha de qualificar d'inconscient, però que |
mercès a la seva ignorància el procla¬
ma rei del Paral·lel.
Evidentment a la nostra ciutat no hi
ha ambient, aquell ambient que des de
les columnes d'aquest mateix Diari ha¬
vem comentat. Hi ha solament socis de
els «Amics del Teatre» perquè per dues
pessetes veuen bones companyies i ben
representat, d'altres que solament són
socis pel gust de lluir i finalment hi ha
els enemics del teatre, aquelb que sola¬
ment assisteixen al teatre quan fan vo¬
devil 0 vodevil sonor d'actualitat, que
no podem menys que qualificar de de¬
generació del nostre art.
Faig un prec a les diferents societats
d'ací Mataró que tenen aplegats uns
quants joves afeccionats al teatre, que
procurin no com fins avui,'que els han
de fer morir lentament i perdre la vo¬
luntat, potser inconscientment, per a
que procurin.a mida dels seus esforços
llur protecció desinteressada inculcant-
los majorment el teatre ;català avui tant
en decadència.
1 finalment a la junta dels «Amics del
Teatre» que tant es desvetlla per a p|it>
tar-nos bones companyies i per a pro¬
curar la major presentació possible en
les obres que representen, jo els dema¬
no es dignin estudiar la faisó, sinó d'ar¬
ranjament, al menys que pugui subsa¬
nar quelcom aquest oblit de protecció
als nostres afeccionats, a aqusets abne¬
gats que de no posar remei a aquesta
decadència, seran els únics que faran
teaíre català e's quals són prou dignes




Procedents del seu viatge científic
i acabament d'estudis, ahir a les 11 de
la nit arribaren a Barcelona els alum¬
nes de la Facultat de Medicina, havent
visitat les principals clíniques i labora¬
toris de Suïssa, Alemanya i França, es¬
sent molt ben considerats i atesos, mos¬
trant-los hi utia sincera simpatia.
Desitgem a tots ells, especialment als
nostres amics senyors Francesc Barbo¬
sa i Josep Viñas, que l'excursió hagi es¬
tat força profitosa en bé de l'exercici de
la professió que dintre poc comença¬
ran.
tuts de la Societat, i amb subjecció a
les prescripcions que ells estableixen,
hom convoca els senyors socis a la jun¬
ta general ordinària que es celebrarà al
Motiicili social. Ronda de Prim (xam¬
frà Isern), el dia 29 de març del corrent
any, a les nou del matí de primera con¬
vocatòria 0 de segona el dia 30 del ma¬
teix mes i hora.
Mataró, 16 de març de 1932.—El Di-
rector-Oerent, Rafael Carreras.
L'antiga
CASA SEBASTIANA (del Oros)
acreditada pel seu bon servei en bere¬
nars, OBRÍ \NOVAMENT el seu




Avui es projectarà el programa se¬
güent: La preciosa atracció sonora «Me¬
canógrafas modernas»; la bonica atrac¬
ció sonora en colors marca Metro «El
jardín de las rosas»; la més gran su¬
perproducció Uía, creació de Willy
Frichs «Ordenes secretas», completant
el prográmala cinta còmica, igualment
sonora, «Fantasmas».
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat Constantí Sauleda
Mauri, permís per a instal·lar un elec¬
tro-motor trifàsic de un H. P. en el seu
taller mecànic establert en la casa nú¬
mero 450 del carrer de Fermí Oalan,
de conformitat amb el p»ànol presentat,
el punt d'emplaçament del qual llinda
amb propietat d'Agus í Ferrer; s'anun¬
cia per mitjà del present, a l'objecte de
que puguin formular-se lès reclama¬
cions oportunes, dintre del termini de
15 dies.
Mataró 12 de març de 1932.—L'Alcal¬
de, Josep Abril.
Tramvia de Mataró
a Argentona, S. A.
En cúínplimeiit del previst pels Èsta^
NOTICIES
Dilluns passat, dia 14, al matí, fou
avisat el Ju'jat d'Instrucció d'aquesta
ciutat, de que en el carrer de Sant Be¬
net, n.° 36, baixos, havia mort amb cir-
cumslàncies anòmales, les bessones
d'un any Núria i Emília Hernández
Martínez. El jutge i oficial criminalista
i demés personal del jutjat es trasllada¬
ren al lloc del succés practicant les
oportunes diligències, disposant l'aixe-.
cament dels cadàvers i la conducció al
dipòsit del cementiri, on ahir al matí
els hi fou practicada l'autòpsia pels
metges Drs. Crúzate i Marimon i els
practicants senyors Cañellas i Pons.
S ignora el resultat de l'autòpsia. Sa¬
bem, però, que una part de les vísce¬
res dels dos cadàvers han estat trame-
celona per al corresponent anàlisi, d
resultat del qual ha d'aclarir ei fet.
—El regal més estimat per les famí.
lies, és avui un radio de 650 ptes. mar-
ca «La Voz de su Amo», que és el més
potent i selectiu de tots els d'aquest
preu. No hi ha millor. Aprofite ¡ aques.
ta setmana per obsequiar els joseps i
josepes de vostres amistats.
Casa Masdéu, Rambla de Mendizàbal
21, és l'únic lloc per a sentir i comprar
aquests aparells.
Ahir a la tarda, els doctors Cri zate i
Bolet, practicaren l'au'òpsia del cadà¬
ver que fou trobat abans d'ahir a Mas-
nou en la via fèrria, prop de la rien de
Tayà.
En l'au'òpsia s'hín apr ciat al cadà¬
ver grans contusions en el cap i en el
cos i fractura d'ambdues cames i cos¬
telles. El cadàver no presenta cap se¬
nyal d'haver estat ferit per arma de foc.
El cadàver representa pertenèixer i
un home d'uns 50 o 55 anys.
La víctima d'aquest succés vestia cor¬
rectament i en el trajo portava l'etique¬
ta d'un sastre de Barcelona. No se li ha
trobat cap documentació.
Del cadàver s'oblingué una fotografia
que fou exposada en la taula d'anuncis
de la Casa Consistorial de Masnou, peró
fins arà no ha estat identificat.
El fet de que. després de transcorre-
gudes més de 24 hores, no hagi estat
identificada la víctima, fa suposar—des¬
cartada segons sembla l'hipòlesi del
crimen—de que es tracta d'un foraster
o d'una persona sense família ni rela¬
cions a Barcelona o en aquesta co¬
marca.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 16 de març 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 750'8—755'3
Temperaturai 10 4—14 5
Alt. reduïda: 749'8-753'8



































Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 2 — 4
L'observador: F. R. S.
99^^Banco Urqiii^o Catalán
iaitlli:hUI.«-iiinlni b,ilikiun.m l|ami(hbnin.MMilllnllUI
DifedoM tclegrftflea i Tclelônlc»» CATURQUIIO i Magalaems ■ la Par—loneta-B«re<ioiui
A0BNCIB8 I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant PeUa de Gntxols, Sitges, Torel·ló, Vtch 1 Vilanova
I Geltrd.
Corresponsal del Banc d'Bapanya a Mataró ! Vilanova 1 Qeitrd.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denomtnació
«Banco Urqnifo» . .
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Gnlpfizcoa» .
«Banco del Oeste de España» .
«Banco Minero Industrial de Aatdrlas




















I.OOO.OOOBiarritz (França) . • l uw» -les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyoles
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 enleaméa Importanta dal món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrwr de Francesc Macià, 6 • Apartat, 5 - Teléfcn 81 306Igul qa« les reatantB Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacloBi d*
Banca I Borsa, deacompta de cupons, obertura de crèdits, etc.. etc. ^ .Hores d'oflelnai De 9 a 13 I de 16 a IV borsa i-i Dlaaabtsa de 9 s 1
PIARI DE MATARÓ à
Noli de darrer€à




Serve! meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de març
de 1932:
Entre Algeria i la costa d'Almeria es
troba el centre d'una depressió baro¬
métrica que produeix temporals de plu¬
ja i vent al Marroc, Andalusia i toia la
costa de llevant d'Espanya. La trajecíò-
ris d'aquesta, sembla dirigir-se per la
costa d'Àfrica situant-se el centre entre
les B iiears i Algeria generalitzant se el
mal temps als països mediterranis.
A les Illes Britàniques i al centre de
Europa, domina el règim anticiclònic
amb bon temps i algunes boires mati¬
nals.
—Estat del temps a Catalunya a lea
vuit hores:
El mal temps és general a Catalunya
amb cel núvol, algunes pluges i vents
de llevant que a tota la costa produei¬
xen maror grossa.
A la Vall de Núria ha nevat durant la
nit amb un gruix de 3 centímetres.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida han estat de 16 mil·límetres a
l'Esíangento, 9 a Capdella i Ribes i 7 a
Adrall.
La situació de rAjuntament
de Barcelona
La crisi de l'Ajuntament de Barcelo¬
na continua en el mateix estat. Aquest
matí hi ha hagut una reunió a la que
han concorregut les diferents minories.
Aquesta rsunió no ha acabat fins a les
tres de la tarda.
Els periodistes han preguntat als re¬
gidors si donarien alguna nota sobre
els acords presos. Els regidors han res¬
post que es farien públics en la sessió
del divendres.
Segons rumors, sembla que s'ha
acordat conatituir una majoria Esquer-
ra-Radicaís. L'Alcaldia sembla que serà
ocupada pel senyor Casanovas o Co¬
mas. A la Lliga Regionalista li han es¬
tat ofertes dues Tinències d'Alcaldia,
però han estat refusades.
El senyor Aiguader s'Interessa
pels detinguts al cBuenos Aires»
Varen visitar al senyor Aiguader va¬
ris familiars i amics dels detinguts al
«Buenos Aires» perquè s'interessés pel
seu estat de salut.
L'Alcalde de Barcelona ha escrit al
Ministre de Governació i aquest li ha
respost que tots els detinguts al «Bue¬
nos Aires» disfruten d'una salut per¬
fecta.
«El Correo Catalán» multat
El Governador civil ha imposat una
multa de 500 pessetes al diari tradicio¬
nalista per no enviar els corresponents
exemplars al Govern Civil.
Les conseqüències del discurs
de la senyoreta Urraca
La presidenta de l'Agrupació Feme·'
nina Tradicionalista ha estat multada
amb 500 pessetes. per no haver dema¬
nat el corresponent permís per la con¬
ferència que donà la senyoreta Urraca.
Estrangers expulsats
Han estat expulsats per indesitjables
tres súbdits estrangers.
Detenció del suposat autor
dels atracaments de la Rabassada
La guàrdia civil ha detingut un indi¬
vidu que hom creu que és l'autor dels




La situació a Alemanya
BERLÍN, 16. — La policia practica
nombrosos registres en els domicilis
de significats elements nacional socia¬
listes sospitosos de maniobres contra la
seguretat de l'Estat.
A Rosenheim, Baviera, en un registre
la policia ha descobert un veritable di¬
pòsit d'armes i municions, havent prac¬
ticat tres detencions.
Ei Jutjat d'Instrucció que entén en el
sumari per a esclarir el complot racista
descobert la setmana passada amb ra
mificacions entre elements de la policia,
ha ordenat el processament i presó del
tinent de policia Lange i del biigadier-
cap Briessen, sota l'acusació de com¬
plot contra la seguretat de l'Estat.
BERLÍN, 16. — La policia practica
averigüacions per a esclarir el següent
succés, al qual de totes maneres no se li
ha concedit gran importància:
A les dues de la matinada, el doctor
Goebels, significat element del partit de
Hitler, cridà per telèfon al canceller
Brûnning per a posar-lo sobre-avís de
que determinats elements dissidents de
partit nacional-socialista estaven tra
mant un complot contra la seva vida
El secretari d'Estat, doctor Punder, que
va rebre la confidència, en donà part a
la policia.
En els centres de Berlín s'estima en
general que el diputat Goebels ha cer¬
cat amb això desprestigiar a Siennes i
Strasser, que havien estat homes de la
confiança d'Hitler i que ara, pel contra¬
ri, fan una guerra a mort als nacional-
socialistes.
BERLÍN, 16.—Des del diumenge a la
nit, Hitler no s'ha deixat veure en pú¬
blic i rep comptades visites en el seu
domicili de Munich. Segons el servei
de premsa socialista, el cap dels nacio-
nal-socialistes es troba en un estat de
gran postració i sofreix una aguda crisi
nerviosa. El seu lloc tinent Goebels, ha
sortit cap a Munich per a entrevistar-se
amb ell.
A la Cambra dels Comuns
LONDRES, 16. — A la Cambra dels
Comuns seguí el debat sobre les previ¬
sions pressupostàries de l'Exèrcit i Ma*
fina per ai proper exercici, que fina!*
ment s'aprovaren a mans aixecades.
Atracament en un banc
LONDRES, 16 — De Nova York li
comuniquen al «Daily Herald» que a
Clayton (Iowa) cinc bandolers entraren
a un establiment bancari i després de
lligar als empleats s'emportaren una
suma de 20.000 lliures esterlines. La
policia pogué detenir a quatre indivi¬
dus sospitosos d'haver pres part en e
robatori i la quantitat pogué ésser re¬
cuperada, doncs l'havien amagat en un
matoll.
Naufragi d'un vapor Japonès
LONDRES, 16.—El «Daily Herald»
diu que existeixen fundats temors de
que hagi naufragat el vapor japonès
Cho^n Maru», del que fa dies s'està
sense no ícies del seu viatge de Oiaka
a Viadivostock. Portava a bord 50 pas¬
satgers i 60 tripulants.
Operacions militars
contra els bandolers japonesos
TOQUIO, 16 —A l'Agència Rango li
te'egrafien de Kinin, que un destaca¬
ment de tropes japoneses ha estat en
viat a Tung Hua, per a participar en
les operacions que amb certa amplitud
van a emprendre's contra els bandolers
que capiteneja Wan Xi Lin.
El ministeri japonès
TOQUIO, 16.—Contràriament al que
es preveia, Niukai, ha decidit acceptar
la carters de l'interior, pel que no es
preveu cap altre canvi en la formació
de! ministeri.
La qüestió xino-japonesa
TOQUIO, 16.—De font autoritzada
se sap que el govern japonès havia
aprovat en principi, la fórmula basada
sobre la resolució de la S. de N. i hau
ría encarregat a les autoritats militars
de Xangai d'arribar a un arranjament
sobre la evacuació de les .ropes.
Madrid
3,W tarda
La commemoració de l'aniversari
de la República
El Govern ha acordat en principi la
celebració de grans festes que se cele¬
braran a Madrid entre els dies 12 i 14
d'abril per a commemorar el primer
aniversari de la República.
S'ha facultat al ministre d'Obres Pú¬
bliques per a que d'acord amb l'alcal¬
de confeccioni el programa de festes.
Entre altres actes, se celebrarà una ex¬
hibició de quadros, amb danses i cants
regionals i una cavalcada i festa nàuti¬
ca nocturna als jardins i estany del Parc
del Retir J.
Del crim ocorregut a Carabanchel
CARABANCHEL.—La policia conti¬
nua les seves diligències per a esclarir
el crim descobert abans d'ahir en la
persona d'una dona, mare d'un soldat
artiller d'aquella guarnició.
Ahir efectuà, prèvia l'autorització de
l'autoritat militar una visita d'inspecció
i la caserna i escoltà la declaració d'al¬
guns soldats.
Sembla que ha cridat l'ate ció el fet
de què un recruta, que s'anomena Joan
Triguero, en efectuar-se la revista de
matxets que ordenà el coronel, en pre¬
sentà un de molt gros i amb la beina
nova, però el número del qual no cor¬
respon, al que consta li va ésser donat
a ell.
En canvi el fill de la víctima es trobà
que el seu matxet estava molt afilat i
amb la beina feta malbé i el número
corresponia exactament al matxet que
havia de tenir el recruta Triguero. Sem¬
bla que aquest quan se li feren algu¬
nes preguntes donà mostres d'atabala-
ment. De totes maneres la policia se¬
gueix els seus treballs perquè aqueft
afer té els ànims molt intrigats, carta
creu que l'assassí es troba realment en¬
tre la tropa.
Visita d'Inspecció
BILBAO. — El governador, senyor
Calviño, feu ahir una visiia d'inspecció
a's pobles de Zeperia i Lemona Al í
observà que en la sala de l'Ajuntament
continuaven les imatges del Sagrat Cor.
Ordenà que es treiessin sense perjudici
d'imposar-los les sancions que corres¬
ponguin per no cumplir la Constitució.
Sessió agitada
LEON. — Al poble de Valderas du¬
rant la sessió de l'Ajuntament es pro¬
duí un tumult tan gros que calgué l'in¬
tervenció de 12 parelles de la guàrdia
civil per a protegir els regidors repu¬
blicans als quals el poble amenaçava
per qüestions de nomenament d'un au¬
xiliar de secretari. Els regidors han te¬
legrafiat al governador demananl que
se'ls protegeixi contra les coaccions.
Atemptat soctal
JAEN.—Ei governador s'ha traslladat
al poble de Villanueva per a solucio¬
nar el conflicte plantejat entre patrons i
obrers del camp car ha près caràcter
agut. Uu patró ha estat trobat greument
ferit i es creu que es tracta d'un atemp¬
tat de caràcter social. A Baeza han pre¬
sentat l'ofici de vaga per al dia 19.
Notes del ministeri del Treball
Ha visitat el ministre del Treball, una
comissió de obrers de la fàbrica de re-
galésia de Saragossa, per a parlar-li del
descans dominical.
Segons ha comunicat el governador .
de Satagossa ha quedat solucionada la
vaga de dependents d'aquesta ciutat.
La Reforma Agrària
El ministred'Ag icultura,senyor Mar¬
cel·lí Domingo, ha parlat amb els pe¬
riodistes sobre el projecte de Reforma
Agrària.
Ha donat els mateixos detalls que ja
publiquen els diaris del malí, sobre la
seva aplicació i sobre el contingut del
projecte, fent recalcar que no s'ocupa¬
rà cap tros de ferra, sense donar al
propietari la corresponent indemnitza¬
ció.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Secció finandera
Cotifeaelons de Barcelona del dia d'avili
facilitades pel corredor de Comerç de




Les visites del senyor Azaña
En el ministeri de la Guerra el se¬
nyor Azañi ha rebut la visita de l'am¬
baixador de Xile i de varis generals.
Alcalde suspès
Ei ministre de Governació ha dit als
periodistes que havia suspès l'Alcalde
de Villanueva del Arzobispo per haver
donat una versió falsa dels fets desen-
rotllats en aquella població.
Ha afegit el senyor Casares que a Vi¬
llanueva del Arzobispo regnava certa
agitació, i que en l'explosió d'un petard
havia resultat un ferit greu.
Inauguració del Museu del Vestit
Amb assistència del ministre d'Ins¬
trucció Pública, senyor Fernando de
los Rios, ha tingut lloc l'inauguració
del nou Museu del Vestit.
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Construcció, reparació i
compra-venda de màqui¬
nes per a gèneres de punt
OFERTES: 40 telers rodons "Terrot,, 26 fl maltosa gran, totes polsades, llis, felpa i llistat 4 colors - Una bancada bateries n.° 26 a felpa-
Bobines de âO t 40 pues sistema alemany - Premsa aprest a vis sens fi a motor - Motor elèctric de 2 HP. Siemens.
DEiMàNDES: Standards "Scott Williams,, - Tricotòses - Merrow, etc.
Carrer FcrmI Oalan, 314 - MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S, F.
Ra(fie Associació EAJ-15 (I)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in-
formació de canvis de valors. Tanca
del Bor^f del hfatí.
Diari femení} de les 12'05 a les 12'30.
—Concert de sobretaula, de les 12*30 a
les 14*00.—Emissió radiobenèGca, de
les 14*15 a les 14*30.—Emissió de tarda,
de les 17*00 a les 17*15.—Emissió infan¬
til} de les 18*00 a les 19*00.—Emissió de
nit, de les 20*00 a les 23.
Unióa Radio Barcelona EAJIw
349 m. 2Û kw., 859 kiloç.
Programa,per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13*00 a les 16'CO.—
Emissió de tarda, de les 19'00 ales
20*00. — Emissió de nit, des de les
21*00 a les 24*00.
Notes Religioses
Sanis de demà: Sants Patrici, b. i Jo¬
sep d*Arimatea, cfr.
QUARANTA HORES
Demà continuen a l*església del Col-
legi del Sagrat Cor.
Basilica parroquial de Sania Marku
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9; la
última a les 11. Al malí, a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de 8, mes de Sant Jo¬
sep; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, rosari, Via-Crucis a
la capella dels Dolors i mes de Sant
Josep.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8, .'a
Arxiconfraria del Puríssim Cor de M.-
ria farà celebrar misses en el seu propi
altar, en sufragi de Na Isabel Sanfeliu I
Bigay (a. C s.). Vespre, confessions.
Parròquia de Sani Joan I Sani Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du-
p^ant la primera missa i en la de les 8,
es farà el mes dedicat al gloriós Pa¬
triarca Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de'7, mes de Sant Josep; acte seguit
continuació de la novena del Qloriós
Patriarcà i Septenari dels Dolors.
Moviment de Població
Naixements
Dia 11 gener.—Josep Çabot Basse-
das.
Dia 12. Montserrat Anglada Nogue¬
ras.—Joaquima Rigau Serra.
Dia 14. — Josep M.® Moya Rosell;
Margarida Escabra Qrimal.
Dia 17.—Antoni Mas Viza; Amadeu
Gallart Garrigoles.
Dia 19.—Joaquim Comas Vila.
Dia 20.—Pere Sans Artigosa; Maria
del Rosari Casanovas Vigas; Antònia
Toribio Albera; Rosa Arnau Buscà.
Dia 21,—Domènec Esteban Collado;
Carme Monell Anastasi.
Dia 22.—Isidre Basas Sala.
Dia 23.—Narcís Vives Franera.
Dia 24.—Pere Comas Martorell; An¬
tònia Duran López.
Dia 25.—Jaume Rebull Floriach; As¬
sumpció Aumallé Colomer; Maria Mar¬
tinez Ibànez.
Dia 26.—Rosa Comas Capella; Mont¬
serrat Tenas Vendrell.
Dia 27.--Ramon Spà Vera.
Dia 28.—Rita Sabaté Carbonell; Joa¬
quim Gual Colomer.
Dia 30.—Josefa Closa Castell.
Dia 31.—Montserrat Santamans Gi¬
rat; Anna Mateo Mateo.
Obituari
Dia 12 de gener: Narcisa Serra Costa,
62 anys. Convent de Csputxines.
Dia 13: i idora Laudozme Dorao, 76
anys. Lepante, 80.—Josep SànchezOïar-
te, 79 anys, Wifredo, 69.—Agustí Da-
mians Marsal, 60 anys, Germanetes dtls
Pobres.
Dia 14: Pere Pujol Vandellòs, 1 any,
Caminet, 13-l.er.
Dia 15: Joaquim Alomà Saniàs, 82
anys. Coma, 24. — Filomena Estrany
Puigvert, 81 anys, Cristina, 17.—Antò¬
nia Esteve Parent, 65 anys. Castaños,
número 19.
Dia 16: Miquel Duran Rabat, Hospi¬
tal, 23 —Carme Bonet Rovira, 7 mesos.
Sant Agustí, 5 1.er. — Maria Miralles
Fuster, 15 mesos, Sant Benet, 58.
Dia 17: Maria Xirau Renau, 77 anys,
Tetuan, 71.
Dia 18: Rosa Galindo Marlí, 61 anys.
Sant Pere, 56.—Francesc Martorell Illa,
63 anys. Plaça Beat Salvador—Fran¬
cesca Boix Terradas, 81 anys, Cases Ba¬
rates, 49.
Dia 19: Conrad Sirena Comas, 8 me¬
sos, Amàlia, 18, — Engràcia Aymerich
Vidal, 47 anys, Churruca, 86.—Secun-
dina Fornells Pallarolas, 80 anys, Bene-
Gcència de Sani Josep.
Dia 20: Llu'ísa Domingo Pannon, 36
anys. Bisbe Mas, 25.
Dia 22: Lluís Minguillon Abarca, 1
any. Sant Benet, 58.
Dia 23: Joan Nogueras Comas, 56
anys. Cooperativa, 13.—Joaquima Ser¬
ra Mora, 23 anys. Sant Isern, 50.—Enri¬
queta Pucurell Salip, 11 mesos Escále¬
les, 4
Dia 24: Emilià Cortés Ferrer, 67 anys.
Corrals, 4.—Francesca Bonaventura, 98
anys, Clavé, 29.
Dia 25: Rosa Vilagrassa Ribas, 50
anys. Prat de la Riba, 3.
Dia 26: Teresa Sanfeliu Bigay, 78
anys. Saní Josep,46.—Baldomer Blanch
Tamareu, 78 anys. Sant Pere, 43.—Eu¬
geni Salas Torras, 78 anys, Moratín, 18-
l.er. — Jaume Pujol Rovira, 74 anys.
Clavé, 52
Dia 27: Maria Lluch Dorda, 54 anys.
Sant Ramon, 74, — Joaquim Uílasire
Roig, 6 meso'í. Fermí Galan, 456.
Dia 28: J aquim Bonany Freginals 14
mesos. Sant Onofre, 7.—Martí Sancho
Avenia, 6 anys. Hospital, 38.
Dia 30; Rosari Serra Recordà, 2 anys.
Pujol, 51, l.er.—Dolors Martori May
nou, 38 anys. Fermí Galan.—Rosa San-
tin Valenlínez, 84 anys. Sant Josep. 39.
Dia 31: Antònia Miquel-Miquel, 74
anys. Veïnat de Mata. — Lluïsa Martí
Castañé, 52 anys. Fermí Galan, 512-l.er.
GRAN MAGATZEM
llum i aigua.
Raó: Administració del Diari.
Es liquiden
a meitat de preu aparells moderns de
radio.
Raó: De 7 a 8, Santa Teresa, 32, pis.
Blblioteqaes públiques
De la Societat IRIS (Meicíor de Pq,
lau,25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
àe Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda ide9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati t
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car^
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬








an caja de madera de nogal natural de fino acabado, con
altavoz da 4 potos perfeccionado, un solo rpando, circuito
muy selectivo de 2 válvulas receptoras, especialmente
indicado para la recepción de las emisoras iocalas.
...y de poco coste






pida una demostración a nuestros agentes autorizados
STiíEíüíiicíH
Agent oficial; |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Gula del Comerç, inddsírla i professions de la Ciidal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampliacloiu loloitniflqncs
CASA PRAT Cburrfico, 60
Vendes « plaçoa - Bxpoaleló permanent - Maree
Anlssafi
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, aO-Tcl. 6e
Dipòall de xampany Codorniu. Déstil'leria de licora
!. MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licora, xaropa, vina, xompanya
Binaiocrs
eANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota ela capona venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tota ela cnpona, venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» Ç. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots ela capons de venciment corrent.
B. A. ARNuB-QÀRi
Per cioàrress Cl eqneete datat. Molas, 18-Tel. 264
CaKcrcrlcf
bmill buria Ckorrnca. 59.-Telèfon 303
Caiçfecdois a vapor 1 algia caleiia. Bcrpentlaat
Carraaléci
lOAQtlM CASTBL·ls - ta^s-mataró
Bravo, 12 Teitlon 220
MAI^CBLi LLIBRB B«at Orid, 7 - Tel. 204
■■millwattle torvel O'aaiot I toriaict da Uofntr.
Carian
COMBANIA OBtantAL DB CABBOmS
Ñr ikcbrriit: It Alharali, BltAitaal, 70-Tal. 399
Coi-ieüls
B8COLBS PiBS Apartat a.® 6 - Tel. 28C
Penslonlstea. Recomeaets, Vigilats. Externs
Cardilicrlcf
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de Inte
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB Sti Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota meas de docamcats
Denilsies
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllnia, dimecres I divendres de 4 s dos (fnarts de 8
DrttHcrici
BBNBT PITB Rltra. 36 - Ttlèfoi 30
Coaiirc dt Dregacs. - Pradaotca fotogràflcp,
Eslsrcri
MANUBL MASPBRRBR Cwln PadrOa, 7»
: Paraiaaaa, «ortlMa I artlelea da vlmat.
loidcs
PBRB MIR Enric Granados. 5
Meafara al cobert 1 abonats
rsncriirlei
PUNBRARIA DB LBS 8ANTBS
P«f»l. M TeièfonüSf
MÏQUBL JUNQUERAS Ttllfo» 111
Ma Cinto Vardagaer, 11 Stoaraal: St. BtMt« 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fnslerict
iOAN ALUM Sant Josep, 16
: Estudi de prolcctes I pressupostos. :
salvador COMAS Barcelona, 37
Restauració de moblea
B8TBVB MACH Leputo. 23
Profecies I pressupostos.
Ifiaraiecf
8BNBTJOFRB SITIA R. Alf».. XU, 91 al 97Ensenyament g*stult. Cotxes d*ocasló. — Tel. 554
llcrnsntlcrics
«LÀ ARQBNTINA» Seat Llorenç, 16 blaPlsatcs medlclnsls de totes classes.
impreaici
^PRBMTA MINBRYA Barcfloaa, 13-T. 251Treballs del ram I veada d'articles d'cscrlptorl
Rambla, 28 - Tol, 290Treballs eomerclals 1 de Inxe. de tots classa
Matiiiária
^®KDAQUBR Rtiàl. 363Tal. 28 Pandlcld da farro 1 artlelea da Farntatarlo
ifsrifiitei




üamon cardonbr Sait Buit, 41
Preu fet 1 admialatracló.
JOAN QUAL Sait Illes, It
: CoBsírucdoia 1 reparaclona
MòilCt
BRNBST CLARIANA Bisb. Mas, t7.-T. 281
Construcció l restauració de tots meus de mobles.
J08BP JUBANY Riera, 53. Bareeloai.9
No compren sense visitar els mens magatzems
Ocnllflci
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Agtntf. 53
Visita el dimceres al matf 1 dlaaabtea a la tarda
PallE I Aüali
COMBRCIAL PÀRRATOBRA
Sait Llorenç, 18 Ttlèfoi 21.
Papers pintail
lAUMB ALTABBLLA Bian, 17
'. Extens \ variat aaaortlt : Pintara decorativa
Pcrraeserlci
ARTUR CAPBLL Riwa. 41, yril.
Bapecialltat ca l'ondalaold parmaneat del eabeil.
CAlSAmubl Itm, 11 Sut BdllJ
Bimcrat aervcl en tol. — «On parla fraaçalii*
Becaiers
I0AN;B08CH torras Qoia, 3 - Tel.
^ ^Corresponsal Agèncln Rel-SoléDr. Mnrtf Jnllè, 2 Telèfon 18567
ilisirtt
•MUDAS» Sa·tPwMltW'à'A.M·katt
♦ { Î Till i '
